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Alameda dé Carlos Háes, 
(junto al Banco España)
' "■ Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la fioche 
fe^Hoy maravilloso prograrna.—EXITO enorme de la estupenda peiiciíla
' í f S S @ i W 0
pí '̂érlmpl^tarán el programa los estrenos de mucha risa
® p ; ; c ‘ ’
^;^',marca Lko, y la de la famosa casa Keystone en dos panes, interpretada por 
Sfíijdis/ía risa Bilíy ^
w / t *  E I L L ¥  E H A H O l s a D O
plldé gran éxito, en colores
L ^ S E É I S E S T d ; -
©®s8éB«ái, ©^SSg m esÉ iás..g @ iiéra !® iis  O^ÍO 
En breve, otro gran acontecimiento.
p & m  P 0 f 0 i 0
Scción, continua desdé las clííco 
Nuevp y variádo programa
La graciosa comedia bufa de Gau-,'; 
mont
Idn escászeialo eis famáSi®
Estreno de la grandiosa banda d# 
2.800 metros en tres actos, exclusiva,' 
de gran arte y riqueza titulada
R E IH D i IQ£ C K ÍR A Z Ó M
Completará el programa qtra esco­
gida cinta.
Precios: Palcos,3 pías.; Butaca, 0‘30; 
General, OT5; Media, OTO.
En breve, no nunca visto.
T E A T R O  V I T A L  A Z A
Gran función para hoy.-^ Dos grandes y extraordinarias secciones a las ocho 
media y diez de la noche.
^ iP ñ E o m s  m m L á ñ E s i
Atracciones que acíúán:
üaiFm @ iit0 S@ w iiM
excelente bailarina a transformación
L & m  P e r n o ®
ios reyes de la risa
L e s  WiiSmmmi
y ¿u troupe, colosal atracción española con su revista «España Neutral». 
Precios para cada sección: — Butaca, 75 céntimos ~  General, 10 id. 
Nota: En la próxiriía semana, debut de La Argeníinita.
iiiB llll■l■■l■ilijfcJLlH■Uiq̂■--
|ÍÉ ’ F a ñ p i i  ' W a ia ^ & éñ m
tQOfláicoB hidráTiHcüB y piedra artifibial, premiado con medálla de oro ei; vsma 
s.-^Oaea, ítandada en Í884.~-La más anti;^a de Andalucía y de mayor ¿s;po?inci¿n. 
PepÓBíto de cemento y cales hidrátílicas de las mejorec marcas.
JCÍSE g lS M L W  E S F ÍL P O M  ,
:,1XP6BI0IÓN , , msLí^Af^St • i í-lBUfCÁ
lía*fi::dol.a8«So% 12 * ® i i P I JE II T O , 2, '
te^Blpeeialidades,—Baldosas imitación a mármoles y moeáieo romano. Zócalos de relieve con 
'‘ tiente de invención üran variedad en losetas párá'aoeras y almacenos. Tuberías de comento.
l idé Mayo de
w .  VÉí ‘Tlisitania,
La efémeride que conmemoramos en 
[éste attícuio, recuerda tristemente, entre 
líos crímenes más grandes e iraperdona- 
Iblés cometidos contra la Humanidad 
ípor h  Külíura alemana, el concebido 
éjecütado con satánica premeditación 
alevosía por los desalmados piratas 
Je nuestra época sangrienta: el torpe- 
íféamiento del, «Lusitania».
Hoy hace justamente dos años, que 
M soberbio trasaíiáníico, ya próximo a 
'■‘I costas irlandesas, acechando con 
lina traición y sin prévio aviso, para 
q̂'tiese cumpliera el criminal anuncio 
i'ljawsmiíido desde Washington a Nue- 
;iÍi|Vork, antes de su partida, íué tor- 
"leí̂ eado, y en menos de veinte mínu- 
É f  se hundió en aguas profundas, arras- 
i^ d o  iras sí, a una tumba ignorada, 
iáií ciento noventa y ocho mujeres des- 
. nfidas, niños inocentes y hombres índe-
Ip l anuncio tan anticipado del ho- 
iflndo asesinato, atribuido en América 
•/la Embajada alemana, se había cum­
plido! .El Uipiíe que, como un abismo, 
separa al soítíado del bandido, acab..ba 
de pasarle Alemania, corno dijo el gran 
diario italiano ;ií/cn Nazionale.EWié.- 
róíco cfici,ardél-;subínarino con su ha­
zaña, había fiü^ierto de... gíoria a la 
¡marina de giul^lernana, pudiendo va- 
l^gloriarséMe háÉer alcanzado, él soló, 
'̂[record de lá.-criminalidad desde que 
¡ mundo existe  ̂ La Kuiüira tudesca, 
r |in<̂ je sus hechos más asombrosos 
‘■'t̂ í̂¿]pip,qyer la conciencia uniyer- 
 ̂ iM tIndose en una exclama- 
; ■maldición:-y horror, y 
''Ipeytódos los países, en admi- 
fícios, glosaba ía acción naval 
%áf ji los consejos del GrañEs- 
^ 0 j  Aterh'án, en interés sin duda 
siis necesidades militares.
"“ limos algunos de aquellos jüi-
gsté un crimen iríiperdonable,GO- 
piti;a la humanidad. Es difícil 
Ét|Í5mo un oficial de la mari- 
Jl:|)Udo consentir.un acto se- 
¡̂Nya Dagligt AHéhanda. (Es-
iltlináimiento del Lusitania, con 
carga He viajeros pacíficos, 
t;mujeres y niños, no fué un 
»,.i:.¿uerra, fué un asesinato en 
de l|caia. Todo respeto por las le- 
íf dé la -güería ha desaparecido en 
" eñéiá de ésta catástrofe, que viola 
6s humanitarios.» New
fjjík AMéricanJ
«Ni siquiera en los días de la pírate-, 
Já^llgistfa lá historia marítima Críme- 
iS iSi'éste caráCteri Alemania ha tras- 
nites de la crueldad y !a 
iátbaiie, Creemo que la humanidac iio 
|nt|m]píárá impasible semejante cSio- 
pacíón.» (^/ de Madrid.) '
'• ¿Siemili’.e que los alemanes se at. -  
l^ á  h|||/de su cultura, la respuesta 
¡rá esta: ésa cultura hp existe;, se sui - 
ÍPél 7: d é ' d e  1915.»' Vort land 
lppeR|é¿ue);
Pei^iláln^ se ex-
|| !̂fásí| porque su vieja cultura 
ásípehnitia descubrir ni compren- 
eí secreto de un acto tan hidalgo 
:ridé|! por la moderpa Kultura dei 
.por Dios para... encade- 
bparvEíá preciso que la trom- 
!;dé este pueblo, hiciera reso- 
"'esipácios, el eco de su impor- 
uerréra. Recordémoslo tam-
"^^MKblnisfihe Volkszitung, co-
al 10 de Mayo de aquel 
É llíá : «Él hundimiento del Lusita-
¿:ün triunfo para nuestros subma- 
l l ^ f p  quéí debe ponerse al ía- 
pí(l§ más grandes hechos én esta 
E l hundimiento del gran 
lllgijés; es ún éxito cuya sjgmifi- 
* ||t)rai és todavía mayor q^e la
i l
iiábéó órguilo admiremos esta 
bhá dé nuestra marina, y ella 
luitima,»
dé Colonia, del 15;'del 
congratulaba, diciendo:
:«íLa noticia séfá recibida por el pue­
blo alemán'con una ime satisfacción, 
desde el momento en que comprueba 
a Inglaterra, y al mundo iodo, que Ale­
mania ha emprendido en serio su cam­
paña submarina.»
Y por último, Nene Freie Présse, de 
igual día, se expresaba en estos tér­
minos:
«Nos regocijarnos anté este triunfo 
dé la marina alemana.»
¿Pai-a qué seguir? Toda la prensa 
áusífo-álemana, aplaudió sin reservas 
el hecho salvaje, cómo démestrativo de 
la virilidad y arrojo germanos; d  pue­
blo se entregó a cínicas manifestacio­
nes de eníusiasrno; desde Nueva; York, 
los Kaltos, telegrafiaron que eí júbilo 
llegó en sus reuniones a! paroxismo de 
su acostumbrada borrachera; la ciudad 
de Magdeburgo se dispuso a conferir 
Iionore's a los asesinos de tantos seres 
indefensos; ,se hizo en Beriin una meda­
lla conmemorativa del crimen, con el 
dibujo de un despacho de billetes en el 
a.nverso, donde se ida, viaje dé la  
muerte y en cuyo reverso, figuraba el 
crimen realizado; y ai almsráníe von 
Tirpííz, al heroico emboteUado por la 
mariná real inglesa, le dirigieron ceri- 
íenares de telegramas , de fcUcitadón, 
por el glorioso hecho naval realizado 
por uno de los barcos piratas de su ar­
mada.
Y en tanto estos bárbaros refinados 
se regocijaban por eí üiumo de su ma­
rina, la prensa irigieSa relataba ios terri­
bles momeníos de pánico, angustia y 
dolor de que fueron presa las náufragos 
ál darse cuenta de cómo sabían cum­
plir sus amenazas criminales, quienes 
no tienen reparos en violar los compror 
misos de honor contraídos en pedazos 
de papel.
Recordemos también una de las es­
cenas que siguieron a la consumación 
del crimen, pomo fruto de la lucha que 
los marinos ingleses e irlandeses sos­
tuvieron con e) mar, arrancando a las­
ólas los cadáveres de niños, imi|eres y 
hombres privados traidora y alevosa­
mente de lá vida. He aquí cómo la pinta 
Archibál Hürd: «Una saia de una im­
portante ciudad del litoral, a entrambos 
lados, y en el centro, Separados por 
pasajes angostos, cadáveres alineados 
envueltos en mortajas. Las cortinas de 
las grandes ventanas . e.stán corridas y 
es escasa la luz que penetra en el re­
cinto. De tiempo en tiempo aparecen 
hombres por algunas de las entradas; 
son marinos que traen m-ás cuerpos,que 
van colocandív revereníemeníe en el 
suelo* Nadie h ■ :;n;pero de vez en cuan­
do alguna p Nó.)ras dichas en voz baja 
indican qiu-; se dan órdenes acerca -de 
los lug-ues ec que lo3 cuerpoS deben 
sei'co!oc.-;düi. Por Io3 pasajes libres 
que cruzan el salón de uno a otro extre­
mo, dos ánciános marineros ván y vie­
nen, sin ruido. Aquí y rdií so ven peque­
ños grupos de hombres y mujeres en 
cuyos semblantes se pimía ía más honda 
de ías tristezas, Alguien levanta una de 
las mortajas para lanzar una mirada fur­
tiva, horrorizada, sobre la cara de una 
mujer, o de un hombre, cuyas facciones 
aparecen rígidas,, como modeladas en 
cera. Otras veces, al levantar Ia tela 
aparecen cadáveres de niños,cuyas ma­
nos caen a entrambos lados como lirios 
tronchados, cuyos piecéGillos rio corre­
rán nunca más tras Jas inocentes ilusio­
nas de la niñez, cuyos ojos Inquieíos no 
volverán a reflejar la alegría, cuyos se­
dosos cabellos humedece aún. el agua 
del mar.»
«Yacían allí cerca de íreinía cadáve­
res de niños rígidos y helados. A su 
lado veíanse docenas de miyieres bellas, 
embellecidas aún con ía majesísd del 
sello de la muerte; y én oíros sitios de 
la sala, hombres de recia contextura 
dormían el último sueño. Aquél salón 
había sido cohveríido en cámara mor­
tuoria, en enorme sepulcro*»
** ♦
Dediquemos én este triste aniversa­
rio, piadoso recuerdo a tatitos millares 
de inocentes victimas sacrificadas hasta 
hoy en todas ías naciones por !a barba­
rie alemana, lamentsndQ que la vileza,
la cobardía, la mala fe o el egoísmo de 
unos cuantos, ahogando ía voz de la' 
sana conciencia nacipnal, favorezcan la 
propaganda de la neutralidad á ul­
tranza, con los encarnizados enemi­
gos de la libertad y el Derecho.
J. M. CAÑIZARfeS.;
f i ’
En el expreso dé la tarde Jjiarcharon a 
Madrid, el coronel de infantería, don Federi­
co Berenguer, su señora madre y hermana 
María, la condesa de Ribaldora y la marquesa 
de Valdecañas y su nieto don Agustín Cabe­
za de Vaca.
■ §■ '■
En la parroquia de lós Mártires se veri­
ficó anoche a las nueve, la boda déla bella 
señorita Pepita Fernández Carreras, y el 
estimado joven don Jorge Giménéz Ramos, 
factor de los ferrocarriles Andaluces.
• Apadrinaron la unión la señora doña Ana 
Carreras, madre de la novia y don Francisco 
Giménez, padre del contrayénté.
Filmaron cónío testigos don Manuel López 
del Moral, don Enrique Rqcatagliala, don 
Bnrique Giménéz Ramos y don José Rüíz 
Ramos.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
todo género de felicidades marcharon aúna 
finca de campo situada en el camino de Chu­
rriana, donde pasarán la luna de miel.
§
Anoche a las nueve se celebró en la parro­
quia de los Mártires, la firma de esponsales 
dé la bellísima y gentil señorita Josefa Var­
gas González y de nuestro querido Amigo 
don José Ollero Ruíz.
Asistieron como testigos los señores don 
José López Moreno, don Francisco Lozano 
García y don Alfredo Cañas Toro.
Presenció la ceremónia, una numerosa y 
escogida concurrencia, la que después pasó 
al domicilia de los padre.s de la novia, donde 
se improvisó una agradable fiesta que duró 
hasta altas horas de la raadrugadá.
Todes los asistentes al acto fueron ob.sé' 
quiados con gran esplendidez.
La boda se verificará en breve,
Se encuentra en Málaga el acaudalado 
propietario de Melilla, don Juan de Montes 
Hoyos.
La distinguida señora doña Remedios Crei- 
xell de Pablo; Blanco, .esposa del propietario 
de Irán, don Luis Larrañaga Mendi, ha dado 
a luz cón toda felicidad una hermosa niña.
- Tanto la madre, como la recién nacida, se 
encuentran en perfecto estado de salud. ;
Reciban los señores ,de Larrañaga nuestra 
enhorabuena por tan gráío suceso dé fami­
lia.
En el domicilio dé las señoritas de Mer- 
cháa, calle de la Trinidad námtro 29, se ce­
lebró anoche una- agradable fiesta andaluza, 
qué resultó én extremo animada, concurrieíi- 
do gran número de lindás jóvenes.
Los asistentes al acto fueron obsequiados 
espléndidamente con pastas y licores.
En el palacio episcopal se ha celebrado la 
firma de esponsales de, la bella señorita Gra­
cia Fériiándéz García y de nuestro estimado 
amigo don Eugenio Aiidfeu Ürraca.
La boda se verificará en breve.
Felizmente ha dado a luz un robusto níñói 
la distinguida señera doña María Lamothe 
esposa de don Luis Miró.
Nuéstra enhorabuena.
Ha regresado de Almería, donde le llama­
ron ásiinfbs de su canerá, el cónsul de los 
Estados Unidos en esta plaza, don Percival 
Gasset, distinguido amigo nuestro.
§
Én la parroquia de San Pablo le ,fueron ad­
ministradas las aguas bautismales anoche, a 
una preciosa niña, hija de nuestro aprecia'- 
ble amigo don Fránci.sco Infante Durán y de 
su e.sposa doña María López Toledo.
La neófita, a quien sele  impuso el nombre 
de María Teresa, fué apadrinada por deña 
Teresa Ronce Gómez y don Elíseo López To­
ledo.
Los invitados al acto fueron obsequiados 
con explendidez.
Ayer vinieron de Melilla, don Ramón Gi- 
ronella y el médico militar, don Rafael Gómez 
Lachica.
, Ha fallecido en esta capital el laborioso y 
activo cartero, dbn José Claros, que gozaba 
de generales simpatías entre sus compañe­
ros..
Hoy por la tarde se verificará la. conduc­
ción del cadáver al cementerio de Sah Mi­
guel,donde recibirá sepultura.
Reciba la apenada familia y er» particular 
nuestro amigo don Serafín Ciaros,, hermano 
del. difunto, la expresión de nuestro pésame.
€ O I « r £ i % E 8liGBA
Hoy, a las cuatro de la tarde, tendrá 
lugar en la Eseuel Profesional de Co­
mercio, la sexta de las conferencias 
organizadas por el Ateneo Escolar Mer- 
caiitíí, estando a cargo de la distinguida 
señorita Teresa Torregrosa, aíumna de 
dicho centro docente.
Siendo notabilísimas las dotes que 
adórnán a la cónférénciánte, no duda­
mos que este será un nuevo éxito que 
añadir a losIibíenidqs por la. referida 
corporación,' - ’
F 'E S tE JS L L O  BE
¿Simpatías de Juanito? ¿«Pupila» de 
Juañito?¿Desagravio a Juanito por cier­
ta yoíaclón femenina que en el baile de 
la pírensa le'arrebató urí ptemío que 
«e#i|nsíicia» merecía? Vaya usted a 
sabéf. Péro lo cierto, lo innegable es 
qué la plaza de toros se vió ayer reple­
ta de público y, por consiguiente, la 
cartera de Juanito debe estar a estas 
horas rebpsante de ese papel que dicen 
que én,. £Í Banco cambian por hermo­
sos «maehacantes» rnás o menos paisa-' 
nos de Belmonte.
„ Ei espectáculo organizado por «La 
Fiesta Nacional» fué un éxito de íáqui- 
l!a y vayapor delante nuestra énhofa- 
buéna al estimado compañero.
Por lo que toea a-la becerrada, dire­
mos que ésta dió de sí todo lo que sue­
len dar semejantes especíúcuios.
Rubiales y Podadera tuvieron la 
«suerte» dé que Sus respectivos toros 
volvieran vivos a los corrales: Para ese 
viaje, joven Rubiale,s, bien pudiera us­
ted ahorrarse fas alforjas de su cogida 
en la corrida dél mes aníeriór.
El chico de la Manteca puso a ésta 
por las nubes, toreando de capa y mu­
leta a su primero, que era un becerro 
bravito y noblote, y aunque con el pin­
cho estuvo mediano, se le concedió la 
oreja. Hay que alentar a la juventud 
¡quédiablol
En su segundo, por las condiciones 
del bichejo, nada pudo hacer que inere  ̂
ciera ía pena, pero lo mandó al desolla­
dero en un periquete y váyase lo uno 
por lo otro.
Mr. Bonilla dió al priniero un quie­
bro dé rodillas con vistas al hule, que 
le valió una ovación. Del resto de su 
trabajo, cero y pare usted de contar: 
rejoneó a píe, puso banderillas, des­
apareció... sin magia, por la puerta del 
toril y... puede que en nueva ocasión 
sea otra cosa. i
Los «capitalistas» camparon por sus 
respetos. Ocasiones hubo eq que con­
temos en ei anillo más intrusos qiie li­
diadores. Y los guardias, impávidos, 
Marmóreos. Ellos van a ver el espéc- 
íáculo y no lían de molestarse por tan 
poca cosa.; Y si ocurre algúña desgra- 
eia, como la hubo la tarde anterior, que 
se chinche el paciente y se cure en el 
Ijdspital. Y si al público se le álborotah 
■ids neívios al ver, como ayer vimos, a 
d|s muchachGs|alGanzados y zarandea­
das, si bien la cosa; gracias a la Provi- 
‘ |ñc|a, no pasó de ahi, que tome tila. 
|Le digo a usted guardia!...
„ ;.Anteayer eelebrú sesión ordinaria la 
Cámara oficial de Comerció, Industria y 
Nayegación de Málaga, bajo la presi- 
¿énciá del señor don José Alvarez Net, 
ájsístiendo los señores don Ricardo 
Qross Orueta, don José Húelin Sans, 
don Ricardo Albert Poniata, doil Sal- : 
vádbf González Anaya, don Enrique 
Jaraba, don Antonio de Ia;s Peñas Sán­
chez, don Cristóbal pambero, don Ger- ; 
má|í .Pérez, don Francisco Marqués 
Torres, don Julio Rivera Valentín, don 
José Cü^vas, don Antonio dé Burgos 
MaésSo, don Evaristo Minguet y don 
Pedrq Rico Robles, y excusándose los 
£éñQy|s don Federico Heaton, don En­
rique .jLaza Herrera, don Francisco Ji­
ménez Lombardo, doti José García La- 
rios, don Isidro Ron y don Juan Rein 
Arssm
Cuestiones reglamentarias.—Acordá- 
ronse, diversos extreniós sóbre las 
cuentas de la Cámara. Súpose que ha­
bía terminado el plazo de exposición 
de! censo de la Cámara (anunciado re- 
peíidamenle en los diarios lócales) sin 
reclama.ción alguna. Conocióse el mo­
vimiento de documentos en el mes pró­
ximo pasado, que arroja la cifra de 466.
Y se aprobó por unanimidad, eon un 
voto dé gracias al señor secretario, la 
Memoria de los trabajos de la Cámara 
de 1816, que ha de reiíiitírse a la su­
perioridad.
Cuestiones comerciales.--Aprobáron­
se l&s gestiones hechas sobre aumento 
de tonelaje, exportación en general y 
especial para Suiza, circulación inte­
rior de subsistencias, exportación de 
ios Altos Hornos, nuevas tarifas de 
arrumbo y otras muchas.
Se acordó apoyar las peticiones de la 
Unión Ibero-Americana, sobre difusión 
del libro, español en él extranjero.
Quedó ?obre la mesa una moción
del señor Bertuclií, sobre gestión de 
una línea de navegación norteamerica­
na con España.
Se concedió certificado de notoria 
respetabilidad a la casa Juan Delgado 
y Compañía.
■El conflicto del alumbrado.—Se acor­
dó pedir al Gobierno, solicitando apoyo 
de las Cámaras, que decrete el anticipo 
de la hora legal, como medio de rten­
der con uniformidad ál conflicto del 
alumbrado.
En honor del señor Beriuchi.— Se 
aprobó por unanimidad una moción del 
señor Alvarez Net, para que se coloque 
en la galería de presidentes de Ja Cá­
mara, el retrato de don Eduardo Bertu- 
chi, que presidió la de Industria.
Correos de A/r/cí?.—Acordóse extre­
mar las gestiones que se vienen hacien­
do desde el primer día, para impedir la 
reducción del servicio Máiaga-Melilla.
Precios de las subsistencias.—Se acor­
dó felicitar a la Cámara de Coniércio de 
Madrid y adherirse a su exposición so­
bre los precios de origen de las subsis­
tencias, cada día más exhorblíaníes, 
que fuerzan .al detallista a elevar sus 
precios con.- menor utilidad cada vez, 
apesar del aumento.
Felicitaciones.—Aprobáronse las di­
rigidas al nuevo ministro de Fomento y 
al señor Armiñán, por las importantes 
consignaciones que úítiraameñíe logró 
para carreteras y puentes de la provin­
cia.
El Gtiadalmedina.—VA señor Gonzá­
lez Anaya, explicó, como hizo en el 
Ayuntamiento, las gestiones que ha rea­
lizado en Madrid y su resultado, tan sa­
tisfactorio,que en plazo breve coraenz'a- 
rán las obras provisionales de defensa 
de la ciqdad contra el río en e! trozo 
comprendido entre los puentes de Ar­
miñán y Aurora.
El señor Oros dió cuenta de lo que 
se refiere a la desembocadura del río.
La Cámara acordó felicitar al señor 
Armiñán por su labor, a! señor Gonzá ­
lez Anaya por el éxito obtenido y al se­
ñor Giménez Lombardo (don Manuel) 
por su actividad y eficacia.
También se acordó adherirse a la 
iniciativa del alcaide para el regalo de 
una placa artística al señor Geíabert, 
invitando a colaborar en la obra a la 
Diputac ón y a las corporaciones ma­
lagueñas, y convocar para hoy Lunes 
a la cornisión elegida en la Asamblea 
de Corporaciones,con objeto de conve­
nir la forma de activar ías obras del 
delta.
Otros asuntos.—Despacháronse otres 
asuntos de menor interés general, 
cuestiones de trámite, participaciones, 
referencias, é informes comerciales, le­
vantándose la sesión a las ocho y me­
dia de la noche.
J u v e n t u d
Con asistencia de numeroso público 
celebróse anoche en el salón-teatro de 
la Juventud Republicana, la función 
anunciada.
El hermoso drama de Echegaray «El 
Gran Galepto», obtuvo un discreto 
desempeño, descoüando la labor del 
notable actor León de Román, que en 
los principales pasajes de la obra arran­
có entusiastas aplausos por su acierto 
al decir y sentir los parlamentos.
Carmela Berrocal realzó mucho el 
papel de Teodora, y los señores Molina 
y. Cotilla demostraron el perfecto es­
tudio que habían hecho de ios suyos.
El buen actor Paco Torres obtuvo 
un verdadero triunfo recitando de mo­
do notable el precioso monólogo de 
Benaveníe «Un cuento inmoral».
Terminó la velada con el diálogo 
«AI pie de la garita», que interpretaron 
con mucho gracejo la señorita Berro­
cal y e! señor Lalamne.
T e & t p ® ®  j  c i i s ® ®
V H al A z a
Anoche se despidió del público el 
aplaudido imitador de artistas de varie­
tés, Ernesto Foliers, a quien el público 
testimonió sns simpatías.
La bailarina Carmelita Sevilla y el 
duefo «Los Felitos» recibieron también 
muchos plácemes.
Esta noche debuta Los VÜIasiul con 
su troupe.
PasciasB'Sini
Hoy se exhibe la hermosa película 
de gran éxito titulada «La dicha que 
vuelve». j
Completarán el pro^ama otras cin­
tas, entre ellas la de gran fuerza cómica
M A ' L ^ A G A
l u m e b  1  ü í i
marca Keystone en dos pmfec, interprer 
tada por Billjr, titulada «3il|y enamo­
rado».
Ayer se vieron muy concurridas las 
trés secciones que se celebraron en este 
cine.
La hermosa película «Odeíte» fué 
muy aplaudida.
S m & e s m s
José García Navas, que santificó ayer 
la fiesta rindiendo cubo a Baco, perdió ' 
el -equilibrio cuando c.ruzab.a oí pasUÍ'ó t 
de Sánto Domingo, cansándose una 
herida contusa en ra frente y erosiones i 
en eV pómulo derecho.
Por arrojarse al ruedo en la plaza ’ 
de toros fueron detenidos los «suicidas» ' 
José López Escalona (a) «Niño malo», ■ 
un mudo llamado Migue;, José Cuelo 
Jiménez, Salvador Cabello Ariza y Joa­
quín Saníana Ortega. I
En la plaza de Riego esc-andalizarcn 
y riñeron Pedro Redondo García y An­
tonio González Padia), resuitando el 
priniero levemente coníusionado.
Los dos pasaron a la Aduana.
M o r m :
Sei ha encargado int:.rin?jnrrnii:> dol 
Grobiéruo do esta provineu-i, el diputado 
provincial don Adolfo Gíiuez. Ootta.
En sesión calebrada por el Oonsyjo 
provincial de Málaga de ios errpiorado- 
res de España, ha sido nombrado V'oe.a?. 
del mismo, nuestro qu-‘'ri.io oompauro 
en la Prensa, don AntoBÍo León y Do­
naire, desigr.ándeselo también para que 
forme parte do la O-omisión do «f?ropa- 
ganda y recursos» do tan simpática ins- 
titucxón.
Nuestra onhorabuena al agraciado 
por taii honrosa distirición y al Consejo 
dedos exploradores por el acierto fcerá-- 
do al llamar a su seno a tan iaistrado y 
culto periodista.
Esta noche a las nuevo colobraráa 
reunión los oiiciaka pchiquoros-barbo- 
ros. "
Por fallecimiento do tiaa profesora de
la Normal de Cádiz, ñau 'KSoeñtíidt) a 
5.000 i:ic;3etas y 4..500 rf:5po:vi;,ivamento> 
las profesoras do e^ta No.nna] de 'Maes­
tras, señoritas Oonsuolo R-)ig y Torosa 
Aspiazu. 'GíSy
E l «Licor del Puiô > es:el lAaino don-- 
trífico düi mando que obtuvo un Pri­
mer Premio en el I X  Ooncunao do Hi­
giene Ííitornácionah
Cum el estómago e intestinos el .Eli­
xir Estomacal do GARLOS.,
IkH'S.I'í-
SANTIAGO DíAZ.’BüIsa, 12, Málaga.
C§ai3ií|iLse eapsíig iteso  
En la cuesta de Ioí; (n:>'5toa ocuníó 
ayer la terrible desgracín de), choque do 
dos autos, habion'lo salíd.o il.sí-s, afor- 
tunadamento, los o-'íiípantes auto 
ascendente gracias p. hal'ovf'c o-onfeccúo- 
nado sus trajo.s en ni r:;5!.i)b:c‘CÍ>Tii.C'nto 
de Cruz-Sastre, Cartolar ¿d, lo que el 
público debe tener on cuí-nta para i a 
próxima teuiporaua, dad.a la gvan co­
lección de trajes novoflad y a ia medi­
da, desde 50 pesetas an aacbtute, quo 
expone en sn escapai’ate.
S E  - W E l i l S E
tres m etros de agua, do TorremoUnGS 
de la serio A , .Pora ‘-u ajusto, cade  
Strachan núm ero 5 ]>iso segundo.
Lo f •' leda debe saber ames de su ma- 
iritnj’do.
Hermoso libro ch- 000 pógi.'m'q erm 
grabnuoR, sohs cri'/OmVi pnr L-on-eo cer-
t.ífl&aclo, rnand-).í)íL) O neseías -en si-llns o 
giro postal.— A n t o n i o  G c n x u i, Guneluis, 
Madrid.
ípoiir
lúmfa L l S ñ W & S ^ O i ,
S l i S S T O S *  S 4 ,  — ■
Cocina y Herramientas de todas olases.
Para favorecer al pútiÜeo con precioa muy 
ventajosos, so vonilen L okbs de Baíeria rio coci­
na do pesetas 2‘40 a 3, 3'7íj, 4‘50, 5‘SO, ÍG‘2 5 ,, 
7, 9, ,10'90 y ,12‘75 en adelanto bs-sta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compra por valor de 26 psaetas.
BALSAMO OEISNL.^L 
OaiKoída infalibla: curación radioal da oallog, 
ojos da gallos y  ciureza de los pies.
Dé venta en dro^yierias y tiendas de quicaliá. 
.El rey de los on.Ílicidas irBálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—U. Fernando JFto« 
dviguez.
fidan.‘ y cultos
5̂  r  / o
Luna mpg -nte u  14 a las 1-48 




Santo de hoy.—San Estanislao.
El de mafiana.—La aparición de San Mi* > 
guel Arcángel.
Jubileo para hoy.—En las Carmelitas. ; ,'
Para mañana. —En ia Concepción. '
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ü a ^ i a  O a t o
París.-—«Le Peüt Parisién» publica 
una interviú’̂ ceiebfada por su corres­
ponsal en Madrid con el señor Dato,
El interviuvante empieza diciendo 
que apenas iniciara la conversación con 
e¡ señor Dato, adivinó en él a un amigo 
de Francia.
Don Eduardo empezó diciendo:
«Soy el jefe de un partido político y 
estoy obligado j i  tomar el poder en 
cuanto se me redame. Por ello tengo 
que guardar extrema reserva. Sin em­
bargo, no es difícil conocer mis tenden­
cias. V las demostré cuando fui gobier­
no.
Preguntado acerca del discurso de 
^laura, dijo:
El único ruego que tengo que hacer 
es ou2 digan que Maura en modo algu- 
|io habló en nombre del partido conser- 
%ador, pues no es el jefe de dicho par­
tido.
Habló en su nombre y en el de otres 
elementos que le siguen.
Cuando yo fui poder—añadió—ob­
servé siempre la neutralidad más abso­
luta, preocupándome de los intereses 
de mí país, compatibles con el senti­
miento de la dignidad nacional.
Preguntado sí el partido conservador 
era favorable a la estrecha entente con 
Francia e Inglaterra, dijo:
—Desde luego reconocemos esa ne­
cesidad y así lo ha proclamado Maura.
Por último, el periodista francés in­
terrogó al señor Dato sobre las reivin­
dicaciones formuladas por Maura, refe­
rentes a Gibraitar, a lo que exclamó el 
jefe délos conservadores sonriendo: 
—Todo eso seria encantador, pero 
tal deseo en estos momentos revela al- 
, guna candidez.
P R ú w m c M S
Madrid 6-1917.
E l
Santander.—Hoy fondeó el «Izaro», 
uno de ios buques detenidos en puerto 
inglés.
Trae pintadas en las bandas franjas 
blancas y rojas, según prescribió el Go­
bierno alemán, para evitar los ataques 
de ios submarinos.
El «Izaro» conduce 1.500, toneladas 
de carbón y a los náufragos del velero 
español «Velvenames», que se perdió a 
causa del temporal.
Los náufragos pasaron mil penalida­
des, alimentándose con algas marinas 
varios días, hasta que fueron recogidos 
por los compatriotas.
Ei Si§ieii«099
Santander,—También fondeó el «Ca­
bo Süíeifo», con carga general, proce­
dente ele Cádiz.
Cuenta la tripulación que a la altura 
deí cabo de Finisíerre fueron detenidos 
por un sumergible alemán, que les pidió 
periódicos españoles.
En .cambio la dotación del submarino 
obsequió con cigarrillos a los españo­
les y antes de separarse el comandante 
de la nave teutona abrazó ál capitán 
del «Cabo Silleiro», dando vivas a Es­
paña.
Los marinos germanos eran todos 
jóvenes de 18 a 20 años.
^  a o o i s l e t i t t e
Barcelona,—En el paseo de Gracia 
se iia verificado la jura de banderas. 
Ásísíió numeroso público.
La c'srnisa de una casa del paseo se 
desprendió, hirendo a un niño.
^ÍB *© Sl@ S* ,
8Í© i -
San Sebastián,—Los armadores de 
los pesqueros hundidos creen que el 
submarino logró dar alcance cerca de la 
cosía francesa a ¡os pesqueros que an­
teayer se dieron a la fuga cuando el ca­
ñoneo.
Los marineros vascos venían seña­
lando ei deseo que se observaba en ios 
franceses de pescar junto a los españo­
les y por ello les recomendaron los pro­
pietarios de las mamelenas que procu­
rasen separarse de los vaporcitos repu­
blicanos.
El jueves último repitieron el conse­
jo, pues el dia. antes casi trataban los 
franceses de aparejarse con los nues­
tros.
La autoridad de Marina ha empeza­
do la instrucción de la sumaria.
Los cuatro tripulantes españoles he­
ridos por la metralla, continúan mejo­
rando.
Se Ies prodigan grandes atenciones.
ddos, a la Asociación de fabricantes de 
harinas.
El gobernador ha contestado que ins­
truye expediente.
Soluoién
Lugo.—Se ha solucionado la huelga 
de obreros de construcción.
Oosnisióne#
Valencia.—Llegan comisiones de la 
provincia para pedir al Gobernador que 
se autorice la exportación de la patata 
temprana.
OoBifliofto ob2«ei«o
Valencia.-Sigue la huelga de los 
obreros broncistas.
El Gobernador conferenció con los 
patronos, sin que sus gestiones tuvie­
ran éxito.
Llegadla
Ssvilla—En el expreso llegaron el rey 
y Francos Rodríguez, recibiéndolos las 
autoridades y comisiones militares, de 
la Maestranza, Aeademias de Medicina, 
Bellas Artes y Buenas Letras, de los 
centros docentes y numeroso póblico.
Don Alfonso dirigióse en auto al al­
cázar. oyó misa, vistiéndose después de 
capitán general y marchando al Mu­
seo provincial para presidir la sesión 
de clausura del Congreso de arquitec­
tos.
Acompañado del alcalde se trasladó 
después al teatro de San Fernando,pre­
sidiendo la inauguración del Congreso 
de las Cieneia'’.
Pronunciaron discursos los rectores 
de ias universidades de Oporto y Se­
villa y el señor Dato, que fueron ova­
cionados, dándose entusiastas vivas a 
España y a dichas universidades.
G i a e s u r a
Sevilla.—Bajo la presidencia del se­
ñor Francos Rodríguez se ha celebrado 
la sesión de clausura de la Semana 
agrícola.
Sup©i*vi vientes
Gijón—Los vapores pesqueros «Ana», 
«María Cristina», «Ramón» y «Alicia», 
todos de Luanco», acaban de entrar en 
el puerto conduciendo 43 tripulantes 
de los buques noruegos «Voss de Ber­
gen y «Gurtgde Trohein.»
dando pases en redondo y de pecho; 
al pinchar es aplaudido.
Durante la lidia del cuarto se arrojó 
al ruedo un «capitalista», al que detie­
nen los peones y mientras lo trincan, 
se echa otro a la arena que intenta dar 
un cambio.
El toro lo empitona aparatosamente 
y le derrota varias veces.
El diestro malagueño hace una supe­
rior fáena de muleta para pna buena 
estocada; sale de la suerte empitonado 
por un muslo a causa de derrotar el bi­
cho en el suelo.
Saleri hace un coleo estupendo y el 
bruto cae. (Ovación a ambos espadas).
Paco Madrid sufre un puntazo en el 
muslo y otro en el brazo.
El capitalista de referencia tiene con­
moción cerebral y la fractura completa 
de la región frontal.
Su estado es gravísimo.
Cuando sale el malagueño de la en­
fermería, recibe nueva ovación.
El de Romanones lanceó al segundo 
colosalmente y con ¡a muleta mostróse 
habilidoso, pinchando muy bien.
Silveti trabajó cerca y valiente, te­
niendo que luchar con las malas condi­
ciones de los bichos que le correspon­
dieron.
En Tetuán
Dominguín y Lagartijo chico, des­
pacharon seis novillos pequeños.
Los diestros cumplieron.
En Barcelona
P ia z a  de la s  A re n a s
Zarco estuvo valiente, pero pinchó 
con desgracia, oyendo dos avisos.
Amuedo derrochó guapeza, escu­
chando ovaciones a la hora suprema.
Pelayo se mostró trabajador, que­
dando regularmente.
MADRID
T O R O S
En Madrid!
Con tarde espléndida, gran anima­
ción y buena entrada empieza la co­
rrida.
Asisten los infantes don Carlos y 
doña Luisa.
Los bichos del duque de Veragua 
lidiados hoy, demostraron mucho po­
der. !
Gaona muletea regularmente a su 
primero y pinchando estuvo mediano; 
en el otro trabajó con desconfianza 
oyendo pitos al pinchar.
Celita luego de una faena movida en 
su primero, coloca una estocada colo­
sal salien o entrompilladp; el toro de­
rriba al diestro y le hace un derrote 
causándole una herida contusa con 
desgarre en el labio superior y tabique 
nasal.
£1 mejicano sustituye al gallego.
Al quinto lo lancea superiormente el 
de Méjico, poniéndole después magní­
ficos pares de banderillas; con la mule­
ta se coloca cerca, siendo aplaudido al 
herir.
Fortuna quedó a gran altura en sus 
faenas, escuchando ovaciones.
En Bilbao
Barcelona.—Se ha celebrado la Fies­
ta de la bandera, a beneficio de la Cruz 
Roja.
Distinguidas señoritas postularon 
por las calles.
Barcelona.—En el Centro conserva­
dor se reunió la comisión política del 
partido, para tratar dejia Asamblea re­
gional qúc fe  proyecta.
Los coogilgados se limitaron a cam­
biar impreslóiis.
^ v © E « i g i a a c ¡ é n
Vaíencia—Ef gobernador ha recibido 
un telegrama de la Junta de transportes 
marííim'vS, interesándole que practique 
gestiones para averiguar el precio a 
que se vendieran las harinas de trigo 
facilitadas por el Estado, a fletes redu-
Con una gran éntrada se celebró la 
corrida dispuesta para hoy, lidiándose 
seis toros de Contreras y un f obrero, 
por las cuadrillas ae Joselito y Belmen­
te, matando al sobrero el novillero Le- 
eumberri.
«Maravilla» derrochó valentía en su 
primero, arrodillándose ante la cara del 
bruto y tocando los pitones.
Con el estoque no acertó.
En el segundo suyo movió con exce­
so las extremidades inferiores y con el 
acero no hizo nada notable.
. Se portó muy -medianamente en el 
último que le correspondía, viéndose 
que deseaba despachar de cualquier 
modo.
Juan Belmente veroniquea a su pri­
mero en la forma característica del tria- 
nero y el público se harta de batir pal­
mas; con el trapo rojo desarrolla una 
faena cerca y valiente, dando superio­
res pases de molinete y de rodillas; co­
rona su obra con una colosal estocada 
redando el bicho sin puntilla; ovación 
grande y petición de oreja; el público 
recrimina al presidente por su negati­
va a la concesión del apéndice.
En su segundo sigue «Terremoto» 
mostrándose el torero de las grandes 
emociones; instrumenta otra faena tan 
extraordinaria como la anterior, levan­
tando al público de sus asientos; pincha 
soberbiamente. Nuevas ovaciones, la 
oreja y dos vueltas al ruedo.
Lo que hace Belmente en su toro pos­
trero supera aun a lo efectuado ante­
riormente, dió pases enormes para un 
volapié estupendo. Entusiasmo general 
las dos Orejas y salida en hombros,
El novillero vasco Zacarías Lecum- 
berri despachó al sobrero con inteligen­





El diario oficial de hoy publica úna 
disposición prohibiendo, a partir de es­
ta fecha, la exportación de papel y pas­
ta para el mismo, cartón y cartulina.
Viaje del i*ey
El subsecretario de la Gobérnaeién 
nos dijo que ei rey llegó a Sevilla sin 
novedad.
Reunión' V
La reunión que anoche tuvieron los 
señores Burell, Morote y otras perso­
nalidades terminó después de lastres 
de la madrugada.
Sulasnarino a pique
Un periódico dice que el submarino 
alemán que cañoneó a los pesqueros 
españoles de San Sebastián, fué echa ’ 
do a pique por un buqué patrulla fran­
cés, cerca de Arcachón.
Sin duda—añade—debió saírir ave­
rías el sumergible en el combate que li­
bró con los pesqueros franceses, pues 
estos iban armados cada uno con un 
cañón de S7 milímetros, y cuando llegó 
el buque patrulla no pudo sumergirse, 
siendo hundido a cañonazos.
En el campo
Algunos ministros pasan el día en el 
campo.
Sin noticias
En los centros oficiales se carecía de 
noticias que comunicar a la prensa.
La perra
europea
Se han lidiado reses de Veragua, que 
resultaron buenas, aparéisiendo la plaza 
llena.
Paco Madrid veroniquea bien a su
primero y eon la muleta está valiente,
Madrid 6-191ÉT
De f>ai*ís
L a situ ao lén  mijinQP
Los ingleses han reanudado su pfen- 
siva reconquistando el pueblo de fres- 
noy-en-Gohelle, al este de Archevllle, y 
han avanzado en ambos lados de idicha 
aldea, particularmente a! sur hacia 
Oppy.
Han recuperado también terreno al 
sur del Searpa.
En sentido paralelo a la línea íérrea 
de Achiet-le-Grand a Cambray pene­
traron en no escasa extensión déla lí­
nea de Hindenburg, al oeste de Qiieant, 
y allí se sostienen a pesar de los repe­
tidos contraataques germánicos.
Incesantemente llegan las reservas 
alemanas a la línea de fuego, y sus con­
traataques se suceden sin interrupción.
Así, unos y otros beligerantes pier­
den y recuperan varias veqes las posi­
ciones.
Pero no decae el tesón de las tropas 
británicas, que avanzan, no obstante 
las dificultades que encuentran, causan­
do grandes pérdidas al enemigo.
Poco expresivos son los partes ger­
mánicos, en los que únicamente leemos 
que después de un fuego graneado de 
artillería en ambas márgenes del Scar- 
pa los ingleses atacan en una gran ex­
tensión y no consiguen rorúper la línea 
enemiga.
No pretenden romperla, pero la que­
brantan.
En los demás teatros de operaciones 
son de carácter secundario los aconte­
cimientos que se desarrollan.
Las noticias comunicadas desde Pe- 
ti ogrado hacen esperar que muy pron­
to despierten los rusos, cuya pasividad 
no debe atribuirse a los disturbios 
políticos que agitan al país, sino al 
deshielo, que este año precipita impo­
nentes masas líquidas.
 ̂ Las tropas rusas sé hallan en un te­
rreno pantanoso, donde no pueden ! 
efectuar movimiento alguno por ahora.
Los franceses han realizado nuevos 
avances en Champagne, al oeste del 
monte Cornillet y han rechazado con 
granadas de mano varios contraataques 
alemanes. En la orilla izquierda del 
\ Mosa, han realizado dos golpes de ma- 
\ no contra las líneas enemigas, uno en 
el Mort Homme y otro en el bosque de 
Avocourt y han cogido prisioneros.
Los alemanes han reanudado la 
talla al este de Vimy con poca suerte 
para sus armas. Los contraataques con­
tra las lineas inglesas se suceden con 
frecuencia.
La artillería británica causa grandes 
bajas al enemigo, no solo cuando ata­
ca, sino también cuando se agrupa a 
retaguardia.
A pesar de la . resistencia tenaz de 
los alemanes, las tropas británicas, des­
pués de rechazar al enemigo, han pene­
trado en el sector de la línea Hindem- 
burg, al oéste de Queant.
Han avanzado también cerca de Cho- 
risy a ambos lados de la carretera de 
Arras a Cambrai y en la orilla derecha 
del Searpa y se han apoderado del pue­
blo de Fresnoy.
Una nueva batalla en el frente inglés. 
Los alemanes atacan furiosamente. Co­
mo én los días anteriores, a partir del 
10 de Abri!; trátase de una colosal ac­
ción de choque. Las masas brit. ñas pa­
rece que acometen, sobre todo al sur 
de Lens, del lado de Achlévüle.
En el frente francés siguen las opera­
ciones de detalle y los duelos de artille­
ría.
En Mésopotamia, Maude ha logrado 
un nuevo éxito y ha hecho que un cuer­
po de ejército turco—ignoramos las 
fuerzas que ese cuerpo tendrá, pues al­
gunas veces estas unidades militares 
iienen en Turquía hasta cuatro divisio­
nes—se repliegue, abandonando prisio­
neros y pertrechos.
En los demás trentes no hay nada 
digno de mención.
De Londres y de París telegrafían 
que Chile ha roto con Alemania.
C om unicado  
Al noroeste de Soissons contraataca­
ron los alemanes las posiciones que 
ayer conquistamos.
Después de una lucha encarnizadísi­
ma, especialmente en los sectores de 
Laffaux, Braye, Laonnais y Cerny re­
chazamos al enemigo, sosteniéndonos 
en nuestras posiciones.
Nos adueñamos de la cúspide del ca­
mino de las Damas.
Los prisioneros hechos en un frente 
de 30 kilómetros suman 5.800 y 150 
oficiales, siendo el botín de siete caño­
nes.
En el monte Cornillet nos apodera­
mos de un punto de apoyo.
Rechazamos al adversario en Mais- 
sons en Champane.
Nuestras escuadrillas de bombardeo 
lanzaron 2,500 kilos de explosivos so­
bre establecimientos militares alema­
nes.
Derribamos tres aparatos enemigos.
No h ay  tr e g u a  
«L‘ Echo de París» dice que el resul­
tado de la conferencia celebrada entre 
los generales frácés e inglés será que 
los alemanes no llegarán a conocer este 
año la tregua en la lucha.
M u erte  dé un e s c r i t o r  f r a n c é s  
Acaba de fallecer en París el brillan 
te Serón ista, autor poeta y crítico de 
teatros, Ernesto La Jeuhesse,
Ha muertp en plena juventud.
París le admiraba fervorosamente y 
en todos los grandes salones era una 
eminente figura.
El B ra s il  h a c ia  la  ru p tu ra  
La prensa francesa opina que la di­
misión del ministro de Negocios ex­
tranjeros del Brasil en vísperas de la 
reunión de las Cámaras y conocidas 
las tendencias germanófílas de aquél, 
es un hecho muy significativo y señal 




El Gobierno ha comunicado al Comi­
té de obreros y soldados que su actitud 
es bien clara y definida y asi lo comu­
nicará a la Duma en la reunión anun­
ciada.
Oficial
En el frente del Cáucaso y por razo­
nes estratégicas, hemos creído conve­
niente sbandonar las regiones de Og- 
noty Much y las capitales que llevan 
dichos nombres, las que han sido ocu­
padas por ios turcos.
Be Berna
O bjete de un v ia je
Se sabe que el viaje de Bernstorff al 
cuartel general imperial, tiene por obje­
to que el kaiser quiere encomendarle 
importantísima misión cerca de un país 
neutral.
In te rp é la e ió n
Noticias de Berlín dicen que la agru­
pación demócrata interpelará en la Cá­
mara sobre las disposiciones tomadas 
por las autoridades niilitares en la Al- 




El Gobierno ha tomado diversas me­
didas contra los pacifistas.
Los socialistas americanos que traba­
jan para lograr una paz separada éntre 
Rusia y Alemania, serán entregados a 
los tribunales.
M isión b rltá n lc
La misión inglesa fué recibida por la
Cámara de representantes, ante la cual 
pronunció un discurso lord Balfour, 
siendo aplaudidisimo.
Wilson presenció la sesión desde la 
tribuna del Gobierno.
indulto d e p ró fu g o s
El Gobierno provisional ha publica­
do un decreto indultando a los prófu­
gos rusos que hasta ahora se huciesen 
escapado,del servicio militar, con tal 
de que se presenten antes del 28 de 
Mayo, en filas.
T rá fic o
El tráfico ordinario en o, ferrocarri­
les alemanes se ha suspendido cinco 
días de cada semana, a consecuencia 
de ser imposible atenderle por las ne­
cesidades militares y civiles.
De Roma
El bloqueo,de Italia
Según nota publicada por el Ministe­
rio de Marina de Italia, durante la úl­
tima semana han entrado en los puer­
tos de aquel reino 627 barcos mercan­
tes de todas las nacionalidades, con un 
desplazamiento total de 406.065 tone­
ladas.
El número de barcos que salieron se 
eleva a 521, desplazando en conjunto 
433,040 toneladas.
F r a c a s o  de la a v ia c ió n  a u s t r í a c a
La Agencia italiana Síefani.  ̂publica 
la siguiente nota:
«Anoche, un grupo, de aeroplanos 
enemigos lanzó bombas sobre Villa- 
vicentina.
Inmediatamente una escuadrilla de 
nuestros hidroaviones del Alto Adriá­
tico y una sección de aeroplanos del 
ejército marcharon a bombardear con 
resultados visiblemente eficafes los co­
bertizos enemigos de las cercanías de 
Trieste.
Todos nuestros aparatos regresaron 
indemnes a sus bases.
Anoche mismo, a las nueve, un gru­
po de aviones enemigos efectuó un 
raid sobre Valona.^
Los daños materiales fueron insigni­
ficantes y no hubo ninguna desgracia 
personal.
De Amsterdem
A lem ania s e  d e s a n g r a
En una conferencia dada en Ams- 
terdam, relativa a los efectos de la gue- , 
rra sobre la población de Alemania, ha 
dicho el doctor Naumann que el núme­
ro de alemanes muertos se eleva ac­
tualmente a un millón trescientos mil, 
lo que unido a la disminución de naci­
mientos, constituye una reducción de 
tres millones cien mil almas de pobla­
ción total.
El exceso de la población femenina 
sobre la población masculina, ha pasan 
do de ochocientos mil a dos millones.
Por consiguiente—dijo el orador— 
Alemania se desangra ahora como no 
se había desangrado desde la guerra 
de los Treinta Años,
De ilupioh
Inquietud a le m a n a
El doctor Frizt Endres dice en el 
«Munchen Augsburger Abendzeihing»: 
«También nosotros vemos la grande­
za dsí peligro, conocemos la superiori­
dad numérica de nuestros enemigos, 
contamos, no sin inquietud, condes di­
ficultades de la alimentación; también 
nosotros dejamos caer desesperada-  ̂
mente los brazos frente a la imposibi­
lidad de conciliar las concepciones in­
transigentes de la extrema derecha con 
las de la e«trema izquierda».
Asegura que los alemanes emplean 
el sistema de los franceses en la defe n- 
sa de Verdun,'es decir que contraatac an 
y ?n seguida construyen apresurada- 
m - de trincheras pequeñas defensivas.
L )S alemanes, {jara sostener la bata­
lla, din modificado mucho la composi- 
ció'i Jesús fuerzas, mediante la retira­
da de divisiones de diversos frentes, 
entre ellos los de Rusia, Bukovina, Al- 
sacia y Rumania.
O o r a i i s B í i c e d ©
París.—AI noroeste de Soisson s am­
pliamos las conquistas de ayer.
Se señalan operaciones de detalle, 
que nos permitieron tomar varios pun­
tos de apoyo importante?.
La artillería funciona violentamente 
en la región del Camino de Damas, 
donde los alemanes ejecutaron un fuer-, 
te contraataque a nuestras posiciones 
de la Granja Fridmont.
Gonfer>encia
New York.—En el departamento de 
Estado de Washington celebróse im­
portante conferencia entre delegados 
ingleses y americanos que entienden 
en el avituallamiento de los aliados.
Se estudió det> nidaraeníe el recru­
decimiento del bloqueo.
H u e l g a
Oviedo.—Lo • obreros de la fundición 
de Duro Felguera, se han declarado en 
huelga.
Reclaman que la entrada al trabajo 
sea a las seis de la mañana,en lugar de 
las 8 y que se conceda una hora para 
comer.
Salió fuerza de la guardia civil para 
mantener el orden.
H  M a d B > id
Sevilla.—En el exprés marchó el rey 
a Madrid, siendo despedido por las 
autoridades, los congresistas y bastan­
te público.
LA  A L E G R IA
BESTAUEANT Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
CIPRIANO MARTIBEZ 
M ari»  I8« — MALABA
Servicio por cubiertos y a la lista.
Precio convencional para el servicio a domi­
cilio. Especialidad en vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
L A  A L E G R I A
Aguas de Morataliz
La  m ejop 
p a ra  el
Ultimos despachos
Madrid 7-191V.
G a H a  d e l  R a p a
Roma.—El Papa ha dirigido una 
carta al cardenal Gasparri recordándo­
le los sufrimientos de los pueblos inva­
didos, que han llegado a ser insupera­
bles.
Al fina! le recemienda que comuni­
que a todos los obispos del mundo, el 
ardiente deseo del Pontífice de que 
terminen tantas ruinas y tantos lutos.
DifiouHades
Londres.—El corresponsal de «II 
Corriere della Sera» en el frente occi­
dental, señala las dificultades conque 
tropiezan los aliados en sus tareas.













Danc|uaSio ÜADRID: ’ ,
DEPOSITO EN MALAGA
P L A Z A  D EL SIGLO, I 
Calle de San Fei*nande, S5
EL R O P O L A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Gasino IS.
Eu Bobadülá.—Biblioteca de la Estación.
y LaSsoratonio
E. mmoz -  DESLOGE
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7,-ALAGA 
Medicamentos guimicamente puros.‘Espe» 
oialidades nacionales y extraiyeras.
Servicio especial de envíos a provincias. 
Sea*v¡Qlo lie  n o c h e .—Para recetas, sia 
aumento de precios.
LA METALURDIOA ( S .  A.)
P a 00O «#e lo s  T ilo s , 2 8  :  s Málosfs
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda oíase de trabajos metálicos. Se vende 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
d e  S a i z  d e  C i e l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de las cinco’partes del niundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S T É Ü A G O  É
IIIT E S T iiiO S
é/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas én niños y  adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y  úlcera de! estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias áel mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
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